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La pa1a bra la sujeción de la voz al pensamiento: pro· los primeros signos o sonidos que la han t IBn y roturan ya la parte más baja de las
bémoslo. de componer son producidos por un epa· , laderas. y a medida que van corlando y
......... Los sonidos naturales que la voz pradu- rat~ ,fisiológicO, y participa del ~arácter Ivan subiendo. el monte trata de defender
... ce, aisladamente considerados. no consli· espIritual del ser, hombre, que qUiere ex- 1 palmo a palmo sus dominios, esparciendo
El hombre como ser Inleligente que ~S, . luyen, no forman palabra, para ésto es presarse, en la combinación precisa, si . abundante semilla sobre el terreno desnu
posee medios nalurales J.lara manifestar ¡indispensable una combinación de los mis- aquellos signos han de tener algun valor t do, semilla que deberfa germinar y arrai
exteriormente sus estados de conciencia y mas con sujeción a ciertas leyes que ven- han de ser medios de expresión no salo: gar, dando orir.en a nuevos árboles. Aun
por lo tanto para comunicars~ con sus se- I gan a hacerlos aptos para poder expresar del pensamiento, porque el creer esto se- en las ocasiones en que no se puede rolu
me/antes. Estos medios, que no son mai I las impresiones recibidas o los objetos rla un error, sino ~e ~u~nto rodea ~I hom- : rar por lo escaso. por lo pedregoso del
qlle representación sensible de las accio- : que han conocido; estos sonidos son el , bre como en un prmclplO hemos afumado. suelo, por su gran pendiente, el hombre
lles interiores, reunidos todos vienen a material sin Irabajar , la palabra es el Ola· I Este doble carácter de la palabra es tan 1 asocia el ganaJo a la obra de destruccion.
constituir lo que con(lcemos por lenguaje; terial elaborado y transformado por nues- constante, es tan permanente en ella, que I Ya no se reproduce el monte. porque no
el cual, segun que los medios, llamados I tro esplritu; los sonidos ~mitldos por la solo valiendonos de la abstracción puede I se le deja y la tala se prosigue. Han des.
signos, que vengan a constituirlo, consis- voz interior cuando eslán sin combinar,. separarse lo que en ella hay de físico y ; aparecido los mejores árboles (~e la Jade-
lan en movimientos, actitudes, gesticula- I podemos compararlos con los caracteres espirilual, pues aun en ese lenguaje fan· 1 ra; no quedan más que aquellos que creo
dones o sonidos emitidos por el ser, lIa- : de una imprenta que nunca vendrán a ex- tllltico que existe cuando conversamos j cen cerca de la cumbre, achaparrados re-
mado hombre, que los produce, recibirá presar nada, mientras el cajista no los va- con nasalros mismos en un diálogo cerra- 1 torcidos, desgajados por las nieves y lag
el nombre de mlmico o vocal. tomando: ya combinando segun ideas, en cambIo do al oido sensible pero no al de la fanta· f vientos, heridos por el rayo: árboles hé·
este sellundo género de len2uaje en el la palabra Ulla vez que exista no tiene ne- sla, aun en ese lenguaje encontramos to- 1 roes que vivieron vida de sacrificio, en
sentido lato. , cesidad de mas combinaciones para ser- davla la parte. el elemento flsico o mate- : provecho de Jos que creclan mas abajo, y
Todos sabemos que estas dos clases de vir al hombre de medio para expresar sus rial puesto que de lo contrario. sin esos que gracias a elJos. sus hermanos los pro-
lenguaje existen en la mayor parte de los f pensamientos. luego no puede confundir- sonidos que la fantasla se rerresenta no ' tegldos pudieron mostrar rectos troncos
animales. pero nunca podrán hacer otra' se como hemos afirmado arriba la palabra podrfa existir dicho lenguaje. { y bien pobladas copas.
cosa que manifestar por ellos afectos}' 1con la voz: son muy distintas como ya Con esto creemos haber dicho bastante 1 La vlctcria del hombre ignorante o ava·
sensaciones y jamás podrán representar hemos visto. sobre la polabra, máxime si mis leclores ro es completa. No quedan más árboles
p(¡r sIgnos un pensamiento, ni hacer ni} Por la distinción de los dos elementos saben que quien escribe este significante: que algunos raquílicos. recomidos por el
dar Ulla explicación de las C0581 u objetos físico y espiJ iILal, que hemos encontrado artlcullto, pertenece a aquel sexo que tan ganado. que aun luchan por vivir y con·
q:,¡e han conocido; ésto solo queda para: en la palabra o lenguaje articulado, se co- • poco la guarda. ~ servar la especie, pues cuando peor tra-
el hombre que dotado de una facultad pro· Iige que aquella es un organismo flsico- : Barba,.azul t tados están, con mayor abundancia fruc-
pi 1, exclusiva de él, puede dar a conocer t espiritual cuyo carácter se revela en que I ~@ Itifican.
puede manifestar dando cierto valor a los ~ '" '_,. •• ,____ ' Aumenta la tristeza que causa esta rui-
Símidos que emite, todo cuan lo ve, cuan· i , na ver que si cuando el propietario de UI1
lo oye y observa; además el hombre vie- L bl· , de las especies, ya que CElda una de ellas terreno carla un árbol, procura sacar de
ne a ser más perfecto todavla, el hombre a repo aeIon se halla dolada de los medios de vida in- sus restos todó el partido pOSible. muchas
además del lenguaje vocal y mlmico po· , dispensables para que se perpetüe, a lo veces se destru}'e por el leñador en for-
see otro genero especial que se denomina de montes menos dentro de un perlado geológico, Ola tal. que mueve a malar ira. Si el pa·
pa/abra, El manifiesta su interior con sin que sea dominada ninguna de las otras, lo que se necesita es de cual ro me-
movimientos y con gritos inarticulados que 1 que, en otro caso, hasta ella misma, la Iros y el árbclti(ne seis, se corln el pino,
no vienen 8 significar nada, pero despues Por RTCARDO CODORNfu y 5TÁRICO victoriosa, desaparecerla. dejando un lorón de dos metros de allll-
mediante una operación Intelectual, arti- ! "t Sin embarao. la lucha de los vecrclales ra, que sirve de guarida a los insectos,\ ngenlero de " ontes 1'0 ....
Cilla esos gritos sin valor, los liga dá la enfre sí, disputándose la luz, elsgua y el para que se convierlanen plaga Yflyuden
expresión que corresponde 8 esos sonidos La Natural~za tiende a c:rear ~I .::luelo, es constante, es tenaz. Sirven. ya a destruir el monte. Para vender una rar-
emilidos con la Val, los convierle por monl~.-Formada la corteza sólida de la vivos, YB muer los. de alimento a otros ga de corteza en las tenerfas y recibir 4
obra refleliva del espíritu en signos re- tierra y reducida su temperatura al punto vegetales, yen especial a los animales, peselas, se destrozan 20 pinos, Que \'B-
presestativos y viene 8 dar una explica- de hacer posible la vida vegetal, las plan- en tal forma. que cuando las defensas del len 200; COIl objeto de que Bumenle el
ción completa, exacta de cuanto le rodea, tas de organización más sencilla se unle· árbol y sus facultades reproductoras pro- paslo se incendia el repoblado en los cáli·
constituyendo de este modo el lenguaje ron a los agentes atmosfericos para des- porcionan ventajas a la planta, tales ve- dos dlas de agosto, y para que empiez~ a
e~peclal que se llama valabra o lenguaje componer las rocas primitivas, convirtien- getales y animales coartan la multiplica- arder por la noche se utilizan lalgas me-
articulado. do la piedra en lierra. Los lfquenes y mus- ción eJ:cesivl:l de su propio alimento, difi· chas que permitan alejarse del sitio al in-
Más arriba hemos dicho que el hombre gas Iniciaban la obra; la pro$\egulan las cultando su reproducción. Cuando se des- cendiario, y aun se valen de más abomi-
emitía sonidos inarticulados y después plantas herbaceas y las pequeñas leñosas, arrollan esos parásitos de modo que pu- nabies procedimientos, que causa \'( r·
que los unla y les daba expresión. valor; y la completaban los arbustos y arboles, dieran comprometer la f'xistencia de la güenza empleen quienen tienen figura hu-
esto, como comprenderán nuestros lecto- donde ya el espesor del suelo era sufien- : especie vegetal, otros seres, que a expen- mana.
res, nos lleva como de la mano a distin- te para su vida. Sin la acción del hombre, sas de ellos viven, se multiplican. forman- Cons~cuencias de la destrucción.
guir en este genero especial de lenguaje la tierra seria un inmenso bosque, in- do plaga. limitada en su caso por otra que, -El bosque es elemento eminentemente
elclusivodel hombre, doselementosesen- terrumpido casi exclusivamente por pra- a su vez, tiene alpün enemigo. Asl se cOfl~ervHdor ~el relieve de las montañas,
ciallsimos, que como esenciales que son, deras y pastizales en las más altas cimas conservaron y propagaron, a traves de y el hombre, destruyendolo, rompe el
sin ellos no podrla existir; y son. uno fl- }" los terrenos cubIertos de nieves pE'rpe- millares de años, los cientos de miles de equilibrio orográfico de nuestro planeta,
sito o material y otro espiritual; el prime· tuas, C0l110 también por aquellos que deja especies vegetales y animales que vivE'n pagando en ocasiones con su vida y ha·
ro lo constituyen los sonidos naturales, desnudos una catástrofe climatológica o en nuestro globo. cienda tal crimen de lesa naturaleza_
los gritos inarticulados. sin valor ninguno geológica, en los cuales, después de un D~strucción d~ los bosques.--SI Descuajados los montes y taladas las
emitidos por la voz, el segundo es conse- perlado de variable duración. vuelve a gue el hombre talando y roturando los laderas, las lluvias producen erosiones y
cuencia de combinar estos sonidos con enseñorearse la vida vegetal, o donde la férlites terrenos de las llanuras, relt'gando arrastres. dejando con frecuencia tl:l roca
sujecton a las exigencias de la operacion • composición del suelo no permite la del asl el bosque a los parajes más quebra· al descubierto. Las aguas se acumulan
inteleclual. árbol. dos, y, fuera de las plagas agrícolas, aun en breve tiempo en los cauces inferiores,
Ahora bien ¿es lo mismo la palabra Que ¡ Equilibrio de las esp~cies.-Esad- no observa perjuicios. Pero cuando au· ya insuficientes para contenerlas, y su-
•la voz? Indudablemenle Que no; la voz es mirable observar en el bosque virgen con mentan los hombres en una región. em· mándose los máximos de las avenidas. se
el instrumento empleado por el hombre qu~ previsión está dispuesto cuanto es piezan a necesitar mucha madera, que el producen las inundaciones por el agua





































Conferencia Nacional de Previo
sión de Accidentes del Trabajo y
Enfermedades Profesionales
Entre tUI libros se encuentra: Epistolario de
Goy_ (1928), ensayo biolitrifico a traves de la.
cartas del genial aragonés; Rubtn Darío (lB.J)
devoto y concienzudo eltudio sobre el gran ¡xie:
ta de Nicaragua. Obr88 ambas de adolescencia,
escritas antes de cumplir los veinte aftos, augu.
ndoras de una vocación cierts. A continuación
publica Dlaz·Plaja, alternativamente en castella.
no y catalén volLÍmenes de critica y ensayo sobre
cine-Una cultura del cinemas -; te8tro~L-el>o.
lució del teatre¡ -Ieteratura-l/avantguardisme
a Catatunya, y viajes Cortes de Navegar. En
castellano se da a conocer del publico madrilenu;
gana el concurso bispano americano de critica
teatrll orglOizado por La Gaceta Literaria. ).
Azorln le enearga el prblOf(o para la edición de
su teatro. Colabora en Revista de Occlde1/1~
Cruz y Raya y en publicaciones de Hispanoar.oe.
rica. PrólQJoa cUlsicos: Fray Luil, el Clnciller
Ayala ... Ya de lleno en la función docente orgi!'
niza y co·dirige un crucero universitario barc.
loné! a América, pronunciando conferencias en
las universidades de Puerto Rico y Nueva York.
No para ah! su actividad. En 1935 Dlal-Pla,s
opta V obtiene por unanimidad el Premio Nacio.
nal de Literatura con su obra Introducción al h.
ludio del Romanticismo Espado/. Integran el Ju.
rado Antonio Machado, Plo Baraja, A. Gonuil~z
Palencia, Pedro de Répide, J. Montero Alonso..
El arte de. quedarse solo y olros ensayos e~
ésto: una tabla de valoracione!l lugeridas por ~B
profundo elpfrilu critico: página. sobre AzoTlr.,
Garcfa Lorca, Juan Ramón Jiménez ... Sobre ~l
paiaaje literario, sobre Narciso en la literatura
Sobre el cine y la educación. Sobre hagiograf:a.
Un lndice de materias que enfocadas por un h'
critor joven poseen un redoblado inter~s.
A propbsito de su Epistolario de Goya, dilO
Eugenio d'Ors:
Resumen excelente, texto vivaz, sug-esti\'o.
Confesaré que este librillo es el único, que he re·
comendado a 108 extranjeros, venidos en OC8~" n
de las fiestas goyescas y que pregnntaban ir~·
cuentemente por un resumen fAcil donde enc"~·
trar 111. semblanu del pintor, cuya gloria les atrlHl
pero sobre cuya persolla subsisten todavla tan! •
puntos obscuros.
¡Lástima que un esplrilu dotado de tanto r
evocador como el de Dlaz-Plajll, no trajera 11
contribución al concurso convocado, para pre·
miar un teIto popular, reductible a conferen.
acerca de Goya .•. !
Desde luego, a quien ba sabido entender rdn
bien a nuestro Goya, a través de IUS cartas, ¡;U,
guro, en empei'los análogos, el feliz suceso q~e
corresponde a la felil vocacibn.
IIIIUlIllIllIIlllQMrnlllllllllllllllllllllllUI¡nIWIIIUilllI1 IIIMI" IIQIIII "1ll111 ;INIIII.
Don Claro
rumorea ...
BRILLANTES ENSAYOS DE GUILLERMO
D1AZ·PLAJA
El arte de qued.r,e '010
Por iniciativa de la Caja Nacional de Acci" r·
les del Traba/o, se pienlll celebrar en la segl .Ja
quincena del mes de noviembre una Confer\: '11
Nacional de Previsión de Accidentes del rrll
y Enfermedades Profesionales pars fomelH$r,
coordinar y complementar cuanta! iniciativ,,' y
esfuerzos puedan ser ejecutados con el fin de re·
duclr sI mlnimun la frecuencia y la gravedad de
los accldentes del trabajo en todas las explolaclO'
nea, bien sean de carácter industrial o agrlc~!B,
La Comisión organizadora de la Conferencia;:e
ha constituido ya. La integran represenlaciullt'
de Ministerios y de los or!'tanismos oficialt- I
que afectan estas cuestiones; de las Compa/!id- y
Mutualidades aseguradoras; de elfmentos palfO'
nales, obreros y técnicO!. A su sesión con~lllU:'
va asistieron los seflores doctor Germain, dlre.:·
tor del Instituto Nacional de Psicotécnia¡ MMti-
Del. Pardo, por las Compafllas de Segur~¡ C"1
Muler, presidente de la Asociación Espaflola ~e
MutUIII de Segur08¡ Benet, vocal palrono del
Consejo de Trabajo; los técnicos leñares Mada·
ria!'ta, doctor Andrés Bueno y Elteras Gil; pre,l·
dente de la Sociedad Espaflola de Medicina d.l
Guillermo Dlar.-Plaja es uno de los represen- Trabajo, doctor Oller; y por la Caja Nacional lo!
tantes más caracterfsticol de las nueva. pro- señorea Petrirena y Jordana. Son presidente Y
mociones literarias de Espal'la. Universttario de IKretarlo de la Comisión organizadora los ~eI
formll.ción. lilerato por vocación, une ambe. ea- Congejo de la Caja IlCflOI es Gascón y Mlrln 1
racterllticu en una obra llena de valor cuilural: ! MaelO.
la crl~ic. y el enuyo tienen en éj un cultivador r Para la Conferencia le ha solicitado el pslrotl'
de pt1lnera Ifoee.. Desde muy Joven se ha dado a 010 del Ministerio de TnbaJo, Sanidad YPrcl.·
cOGocer en el campo lilenrio. Nlid60 en 1909, I lión.
realiza sua ettudiol en Barcelona y en Madrid, 1 De esta interesante iniciativa habrá de $.lIJ·f ti
donde te doctora en Letras (1931). El catedniti-- • conocimiento de la situación actual de la pre~e,.
co de Literatu,. dellnstiluto aelmea de Baree- t ción de accidentes del trabejo y enfermedade-
lona, donde el, a4emas, profesor de" Univefll- profesionales en Eapafla, un pbtn nacional <obre
dlid en .. que ha desarrollado numeroaoa cur80l dicho problema y la organización y medios ne«"
monogr'ficos y ¡enerlllet. 81110. par. Uavarlo a cabo.
LA uruun
i I
riales que arrastran de las laderas y ele- sita en ello? Veinte a~os, un siglo. cinco rras y Gobiernos y Parlamentos más dis-
gall los cauces. siglos. ¡NI acaso en diez se logre el re- puestos a complacer a los administrado-
Las avuas desbordadas y los materia- sullado! Y como entretanto hay que gas- res y a tos explotadorer. del pafs que a los
les arras~dos originan daños en los cam- tar dinero en guarderla y en casas fores· I administrados.
pos de cultivo, ya enterrándolos bajo es- lales, y los intereses del capital se acu- 1 Bstos trabajos son costosos. tanto más
pesa capa de gravas y arenas, ya elevan~ mulan, precisa, por bien entendida econo· ¡cuanto mayor fue la ruina de la montai'la.
do su superficie y dificultando o impos\- mla, apresurar la acción de la Naturaleza. , Por ello, si prescindiendo del gasto, hay
bilitando su riego. Tal es el papel reservado al forestal. ¡ que confesar que debieran generalizarse
Reparación natural del debaefre. Se abrevia muchas veces la repohla~ y extenderse a muchos cientos de miles
-Si en el camino de la ruina, O ya com- cibn de los claros del monte, aun sin gas- de hectáreas del suelo de la patria, la du-
pletamente arruinado un monte, se dejara tar dinero alguno, al contrario, obtenien- \ ra ley a que la nación pobre debe suje·
el terreno entregado a las fuerzas de la do productos, si serea1izan acertadas cor- I tarse. obliga a limitarlos a aquellos pun-
Nsturaleza, sin que alli penetraran el hom- tas; la de los calveros se consigue por l tos donde el mal que se Irata de remediar
bre y el ganado, la masa del arbohtdo vol· medio de siembras y plantaciones efectua· I impone sacrificios de importancia muy su-
verla a formarse en un plazo más o me- das, ya en toda la superficie, ya en parte perir al coste del remedio.
nos largo, según los daños dd reroblado de ella. siendo más notable el resultado, I La repoblación forestal. - En cam-
a las erosiones de la ladera fueran mayo- y obteniendo a mayor coste, cuando la es- [ bio, como hemos dicho. la repoblación fo-
res o menores. Si sólo hubieran produci- peele arbórea que formaba el monte bro- \ restal es barata, todo lo barata que se
do claros en el monte, el suelo se cubrirla la de cepa. como en la encina, pues en que quiera, aunque sin olvidar que lo que
bien pronto; si llegaban a calveros, es de- tal caso, refrescar:do los cortes o rozando 1se ahorra en dinero ha de gastarse forzo·
cir, a ser superficies de una, dos o cuatro entre dos tierras para que los nuevos bro- !samente en tiempo, y que nada hay mas
hectáreas sin arbolado, podfan transcurrir tes sean vigorosos, se obtiene en pocos 1caro en tiempo yen dinero que dejar en
algunos años, pero al cabo lA abundanle a~os un hermoso repoblado. punible abandono, sin guarderla ni defen-
s';!milla esparcida )r la protección que el En general. cuanto mayor sea la eJ:ten- , sao como lo eslán la mayor parle de los
arbolado viejo circundante ofrece conlra sión Que se repueble dentro de una mls-¡ montes publlcos. .
los vientos y la desecación facilitarían y ma superficie, y cuanto mejor se prepáre (CONTINUARÁ)
abreviarlan relativamente el plazo. el suelo y más espesa se haga la planta· • .,__,. .... _
Si la ladera quedo desnuda de arbola· ción, mayor y más rápido será el resulta- \
do, tardará más tiempo; si las lluvias do obtenido. El eJ:ito completo es función I el Ne TeAn:zo
arrastraron la tierra vegetal, el proceo de del tiempo y del dinero. Cuando se dis i
la regeneración natural del monte se alar· pone de escasos recursos para la gran S e
gará, y si la roca Q~edó al descubierto, o~ra, hay que hacer intervenir en mayor 1
será preciso que primero las plantas de escala al factor tiempo. •..que estamos en plena temporada de
organización más sencilla yespeclalmen· Gasto de repoblar.- El problema es ' exltos y que está muy acertada la Empre-
te los llquenes y musgos, vayan poco a muy costoso si se aspira a crear, desde' sa en presentar los estrenos que vemos
poco ,desagregando la roca y formando la luego, una masa continua de arbolado que en la pantalla. Y que esta semana parece
tierra, para que puedan ir viviendo aquf cubra las montañas completamente des- ser esta dedicada a las cosas misteriosas,
y alla otras herbáceas de las que eJ:iian nudas; pero el gasto de repoblar una la- ya que hoy se eJ:hibe una comedia que
poca profundidad del suelo. Después de dera o una cuenca parcial amengua cuan- se titula .Secreto que quema., el domin-
muchos anos vendrán las matas, los ar- to se quiera, a medida que se toma el 'lO .EI misterio de Edwinc Drod. y el
bustos y. por fin, los árboles, aunque aca- tiempo como colaborador de la obra. 1martes próximo cEI secreto de Chan•...
so nunca lleguen a ocupór las altas cimas Se reducirá a la mitad o a la quinta par- Como se ve, todo son misterios... ,inlri~
de donde les arrojó el hombre. te si sólo plantamos o sembramos fajas de " gas, .. pero no pasa nada ..•
iCuánfo tiempo habrá de transcurrir pa- 10 metros de anchura, Que sigan las cur-) Pasado este perfodo vienen otros estre·
ra que una roca dura se convierta en tie· vas de nivel, dejando otras Incultas inter-I nos, que eS cosa deresei'lar. Pril1,1ero será
rre y se forme la capa de algun espesor medias de 10 o 40 metros. que más tarde el estreno de la ultlma producción de Ha
en que puedü extender sus ralees el arbo- se repoblarlm por diseminación natural, o rold L10ld titulada .La vla láctea., habla
lado! Sin embargo. bastan muy pocos bien si nos limitamos a repoblar a aque- da en espa~ol y que se proyectará el jue-'
anos para que la más frondosa ladera lIas partes de la cuenca de mejor suelo ves 25, festividad grande en Jaca..• El
muestre al descubierto su esqueleto de ro· o exposición, como ciertas mesetas y ho- domingo siguiente _La Pimpinela Escar-
ca, cuando talándola queda el suelo des- yas, el fondo de los barrancos y algunas lata., un drama de la época de la revolu-
provisto de la triple protección que le pro- fajas de terreno en las umbrías, convir- ción francesa, presentado con gran lujo
porcionaba el arbolado, el subsuelo o la tiendo asr el erial en un monte, formado de detalles y veracidad. y el lunes ~9. el
maleza y la capa de hojarasca y mantillo. gran parle por calveros, faciles luego de dla grande, la feria de San Pedro, se es-
Si es cierto que donde se produce un repoblar, ya pc.r diseminación natural, ya trenará la superproducción -Nobleza bao
pan nace un hombre. donde se impide que por siembras y plantaciones. turra., una de las mas populares manifes'
se produzca, deja de eJ:istir un hombre. Trabajos hidroló¡ico· forestales. laclones de la cinematograffa nacional.
Al arruinar la ladera se quitaron elemen- -En montanas donde las pequeñas lJu- y si para este verano se van sucedien-
tos de vIda a las diez O las veinte genera- vias producen erosiones y las avenidas do los estrenos de esta clase de pellcuJas,
ciones que han de transcurrir hasta que el arrastran en muchos cesos más tierra que alternando, desde luego, con otros espec·
daño sea reparado, y, por tanlo, quien 1agua; allf donde, debido a su velocidad y laculos y alguna Compañia, seguramente
causó el mal ha sido un verdadero asesi· a su densidad. transportan a flote, no y. que no se pasará en JaclI del todo mal
no de su descendencia. piedras. sino verdaderos peñascos, alll aun que el calor apriete, pues no es un
Reparación incompleta del de- donde los aludes son amenaza de las vl- secreto de nadie que silio más fres~o que
sastre. - No se crea que. por mucho ¡viendas y de los cultivos agrlcolas, o don· el teatro no 10 hay •..
tiempo Que transcurra, donde hubo un I de 181 arenas que arroja el mar a la playa
monte de valiosos robles siempre se pro- t van formando montlculos, Que avanzan
ducirá otro de la misma especie, que, con tierra adentro e Invaden ricos campos o
harta frecuencia ésto llega a ser imposi- t entierran pueblos y caserlos, no se pue-
ble, cuando el suelo pierde condiciones den hacer repoblaciones sin preparar la
produt:tivas. Aun no habiendo sufrido el ladera. pata que la nieve quede fija en
terreno erosiones importantes. la altera· 1 las alturas y no se desprenda, para dete-
ción de [os faclores del clima impide en ' ner l!ls erosiones y sujetar los terrenos, a
·ocasiones se repare por completo el daño, fin de que pueda del8rrollatse vigorosa
mientras que, a pesar de tales alteracio~ • vegetación arbórea. a la que despu~s
Iles, con un acertado tralamlento hubiera I quede confiada la defensa y protecclbn
sido factible conservar y perpetuar, hasta del suelo. Estos son los Irabalos hidroló-
donde cabe \a perpetuidad en la tierra, la gico·forestales¡ su acción es inmediata y
masa de roble y sus productos. palpable¡ donde quiera que se ejuten. 101
Colaboración del hombre.-Vemos . triran los pueblos como una bendición, y
que, en muchos casos. con sólo eficaz sólo presentan un inconveniente, lncon·
guarderla para impedir sigan causando veniente grave, gravlslmo, sobre todo
daños el hombre y el ganado, reaparece p&ra una nación que sufre la pesada carga
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Vaca
El gobernador civil de esta provincla,
don Manuel Pomares Monleón. ha sido
trasladado a ejercer las mismas funciones
a la provincia de Albacete.
Para sustlluir al senor Pomares, ha ~I_
do designado el gobernador de Orcllse,
de Union Republicana don Agustln Ca-
rrascosa.
Nos comunica la Dirección de esta pa·
rada de Sementales del Estado, que el
día 23 del cerriente, quedRrá clausurado
dIcho establecimiento y por tanto, terlll!'
nada la campaña del presente ano, /lolll
que transcribimos gustosamente a los g
naderos que pudiera ¡nteresarles.
Dos chalets con Illuebles o sin ellos, el!
el Paseo de Galán.
Informan\ la Pescader(a .La POrlei'ld~
,
La Alca'd{p nos remite una relación Il(¡-
minal de mullas impuestas pOI infracción
de las ordenanzas municipales. Por su
mucha extensión y careciendo de espacio
en este número nos vemos obligados a
aplazar su publicación.
Tip. Vda. de R. Abad. Mayor 32 - Jail
Se ha extravIado en el
pueblo de AHué (Ya'le dI.:
Basa) de pelaje ne2ro, con mallas blan·
caso Se ruega den nolicla de ella o la de-
vuelvan a Clemente Bergua en dil ha
pueblo .
El dla 12, en Madrid, se celebraron las
subastas para la realización de las obras
de Construccion de dos importantes carre-
teras de nuestra provincia: la de Hueses
a la Estación de Sabiñánigo, más conoci.
da par la denominación de carretera de
Arguis, y la de Oma a Jánovas (Boltai'la).
La adjudicación ha sido hecha, respec-
tivamente, a los contra listas de obras don
Isidoro Zubero, con una baja sobre el pre-
supuesto de contrala del 26'65 por 100 y
a don Antonio Barbani, con baja del 20
por 100.
Ambas carreteras tienen gran in tefes
para las comunicaciones de nuestra rro.
vincia y han de favorecer el turismo y el




Librerfa Vd•• R, Abad.-JACA
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Cumplida la licencia que disfrutaba. ha
salido para su destino de Fernando Poo,
el ilustrado médico don José Villa verde.
Deseámosle feliz viaje.
Ciacetilla~
Salió ayer para Tarragona, para asistir
al Congreso TurfsUco que se va a cele-
brar en aquella población, una comisión I
muy nutrida del S. 1. P. de Jaca, que In-
formará en el mismo sobre puntos de mu-
cho interés para este ¡Jafs.
En la exposición figurarán, como ya
digimos, bonitas fotograflas de monumen-
tos)' paisajes de Jaca, que han de contri-
buIr extraordinariamente a que sean co-
nocIdas, en todo su valor, las bellezas
del Pirineo.
En Zaragoza se halla enferma de algün
cuidado, la distInguida senara doña Natl·
vldad Lacasa, espOSA de nuestro buen
amigo don Eduardo Cativiela. Hacemos
votos por su pronto reSlableclmientc.
Ya se ha iniciado la época veraniega
ron la llegada de algunas familias jaque-
sas que se disponen a pasílr en sus casas
esta lerpporada.
En el Sindicato se reciben conslante-
mente peticiones de pisos, detalle Que di-




Cultos rell~loso. en !to-
nor d. Santa Oro,l.
c1lp,e total d. sol,
el 19
--,•.•-_.-_._--
'PE L~ ALCAL1)f~ , del suceso sol8r; de¡de los anteojos que fa el doctor don Domingo Borruel y comunibn t Conslante madredi'
•••••• cpare ver el eclipse_ se vendfan en lodos general, cantándose moteles al Santlsimo y ler.. M e novIO y don Pedro
1 lo. establecimientos de óptica, halta 101 minando con los gozos y adoradOn de la reliquia. I artrnez Lag~esa padre de la novia.
El E.xcmo. Sr. Gobernador civil ~e la pro· , sencillOl cri.tale. ahumado. de que se r A las diez y media, miulOlemne, cantada por, Como tesllgos firmaron el acta don
\'incI8 en tele,gr.,ma del dla 15 dice a esla prove-ron la. aentes que no tenl.n sino la capilla, en la que oflciarll. el Pbro. Lic. D. José 1 Mariano Rubio Vergara y don Bienvenl-
I
3- • Maria Bregante ~mbra. presidente de la Her· do Alonso.
Alcaldfa lo sigUiente: una curlo.ldad que no ••11. l. peno de dad mó d" P
1
men , y ser n que pre lcar el bro. doctor D J .
cA fin del total mantenimiento delor. gastar dinero en ella. don Luis Ara, beneficiado de San Pablo. termi- e aca y para asistIr a esla boda se
den publico procederá V. requiriendo el' Aquel eclipse de sol dló lugar a largas nando con los gozos y. la adoración de la reliquia. trasladaron a Calalayud, entre otros va·
811lillo de la fuerza publica al desarme too '1 informaclone. periodlstlcas, a numerosos I • Por la tard,eb
, a la, m',sma ~ora de ',OS dlaa ante· rios familiares de los novios, y algunos
, nores, se ce e ru n 08 miSmos cu los, estando amigos Intimas.
lal de todas las personas cualquiera que. ¡nUico. upllcatlvos de las fases y hasta ~cargado de la plática el Pbro. Lc. D. José Ma- T
I r h I I I erminada la ceremon(a religiosa losf~era su ideo og a y que no se allen pro- I a musa popu ar, atenta siempre a los ac- rla Bregante Lacambra. I .
vistas de la correspondiente licencia como ¡ tuallsmos, hizo romances del eclips~, ca t Acto seguido bendición y reserva solemne del llvllados fueron obsequIados con esplén·
I S " dldo lunch.as' mismo dará cuenta V. a mi autoridad plas del eclipse y aleluyas del eclipse: ni I . an,t s mo, terminando con la adoración de la re-
de todos aquellos patronos que incumplan l' milis ni menos que hAcIa entonces roman- ¡ hq
O
"',8 ~ la 8sanla., 1b' '" d El nuevo matrimo Pradal·Marllnez, al
. I o ~.-. e ce e erar n en e a or m.yor e que deseamos muchas venturas, rrecorren
19s bases de IrabaJo aprobadas, advlrtlen- t ces y cop al y aleluyas del descubrlmlen· la cilada iglesia misas de aiele j media a nueve, ' , d
do por otra parte a las organizadones y to del bacilo de Koch. ambas inclusive, en sufragio da las almas de los en Viaje e novios distintas capitales de
I España.entidades obreras Que sen~n declaradas Posteriormente, en 17 de abril de 1912, hermanos fallecidos durante el ejercicio de 1935¡;egales todas aquellas huelgas que en IU 1 un eclipse de IOlae hIzo visible desde Oj. a 1006. -
iniciación no se ajusten a lo dispuesto por f jón al norte de Portugal. IllIlUIla rWlIlI I'lr'MIIlIIIIMU.llAl 11M =. En los cursos de sus respectivas carre-
ras leyes, Deberlli V. cuidar muy espe'l Pué el eclipse m4s recienle que han ras han obtenido calificaciones brillantrsl·
GUILLERMO DIAZ· PLAJA 11 d'
ctalmente que ningún Individuo se atribu- presenciado 101 espalloles; los españoles mas, aman o a atencion sus exámenes
ya facultades inherentes a la autoridad residentel en esa parle; de entonces acá, EL ARTE DE QUEDARSE SOLO en Zaragoza. las distinguidas sei'lorltas de
impidiendo a toda costa y cortalldo de " no se ha producido ninguno de estos fe- Y otros ensayos sobre Azor;n, García esta ciudad Orosia y Yirginia Campo
d 1 bl Ó , Lo ca 'an Ro el O' • b / Izuel. Nuestra enhorabuen.,r31Z el hecho e que en a vla pú ica o • n meno. en orma que puedan ser apre- ¡;, /u m n lmo;nez y so re e
eaminos y carreteras actúen en funciones ciadol desde Espana; este Que se anuncia Une y la Educación .
de vIgilancia, cacheos, detenciones yolras ! para el vlemel, ya hemos dicho que no PR:I!MIO NoveL De LtTeR:ATuRA 1935
al~jlogas quienes no sean Agentes de la • le verlll aqul; lin embargo, para los estu-
Autoridad, deteniendo inmediatamente a ! dlosos de eltas disciplinas, ofrece un allo
los que se atribuyan eslas funciones y po- 1interés y son esperadas con eJ.pectación
n¡¿ndolos a mi disposición, Ilgniflctndole t las pruebas fotogréiicas que se obtengan
que en el cumplimiento de esta orden he de lal fases del eclipse en los palsel don·
de ser inexorable y cualquier negligencia de se vea.
o pasividad en ese eJ.tremo ser. sancio· 'lIIlll.m_III111l1I_lIll1ll11l"lIl1l1lll1l1l11II1Hllllllmlll_IUlnI
nada con destitución fulminante Iln per-
jUicio de las responsabilidades de otro or-
den en que se puede incurrir pues no me
hallo dispuesto a que las funcIones de vi-
g.!ancia y otras que competen exclusiva-
mente a los A¡:entes de la Autoridad se
even a cabo por quienes no ostenlan es-
Id condición. »
Le» cultoe en honor de la paUonlI de esla ciu-
dad de Jaca y del Obispado, la ínclita virlttn y
martlr Suta OrOlil;. se celebrarán en el pre.en·
te afta el dt. de au fiesta, 25 del actual, con loda
IOlnulidad dentro de 111 Santa Iglesia Catedral.
El RONrio de 111 Aurora, a las 6, Yla solemne
proceeióo, a 111, 11, por 105 claustroe dele Cate-
drlll.
Terminada la procesión, el ~J:cmo. Sr. Obillpo,
~O SERA VISIBLE EN NUESTRO 1 desda el Presbiterio, e:a:poltdra ala veneración
I
de los fiele. devotO' la. reliquias de la Santa.
PA15 A las 10 del mismo dla, celebrará el excelentl-
limo Sr. Obispo, ..Isa 1lOIemne de pontifical, con
El dla 19 del mes actual va 8 produclr- ( orquesta y eermón que predicará el M. J. senor
5t UII eclipse tolal de sol, que tendrá su doctoral.
fase máxima a las cinco y veinte y terrn'-l El dI. 29,. lal 6 y media de la larde, comen-
Hará a las siete cincuenta y cinco. za.... 1a solemne Novena, con sermón en 101 dlo9
Será pues, este eclipse Invisible en 1:.3.- - 5."·7," Y9.·, a cargo del R. P. Fede·
E
' , flCO IDev., de las Escuelas Plal.
·spana.
En Asia ,será. donde se ap~eciarli mej~r. I Cu.ltos relilia.oa qua :n-honor de Santa Oro.
Pero su imrlaclón se adverllrá en GreCIa, na, pIItrolll. de Jata, celebrarán SUI diocesanos
cuyo pals atravesará y terminará al norte f ruidentea en Madrid, el dla 25 de junio, en la
del Japon. Iiglesill de 1u De8calul.
Omsk y Tomsk serán las pcblaclones A l•• S.-MiM rezada en lufragio da loa.so-
d d l ' d Iciados difuntos.on e e eclipse ten rá mayor Interé.s. .. ... ,' M', -" d'
I'L .- 1M 10 emne con ser",un que pre l-
Condsiones cienlificas de muchol pal- cará el M. 1, Sr. Dr. D. Ja.é Artero, canónigo
ses h,m acudido a los puntos donde el de Sallllnaoca.
eclipse de sol ha de tener su fase culmi~ t El Umo, y Revdmo. Sr. Obilpo de Jaca ha te-
11ante para estudiar el fenómeno. nido a bien conceder 50 dlas de indulgencias a
De España no ha salido ninguna Ca. todOl ~oa diocean~ por c.da Sal~e, parle del
, '6 RosarIO y ado p..doso que pradHI.Uen anle la
mi SI n. . d o., O ' I ' I
I~n e..-n a roala, que~ venera en 8 Ig e- Se ha posesionado de su cargo de di.
Eclip••• que se v,'.ron nqul sla de las DelC8lzas, de MadrId. .• rector del Centro Secundarla de Higiene
Verdad que en España no se verá esle • • Rural de Jaca, don Manuel G, Ferradas.
eclipse, pero verdad también que los In· So~ne.s cultos qu~ la Hermandad de Santa Le deseamos grata estancia entre nos-
I d I d f Oros.a, vlrRen y martlr, patrona de J.ca y IIUS ,eresa os en ver o pue en .satis acer su la, . ,da " t "" d otros y a sus finos ofrecimientos corres-, . mon n, erlg can nlC8men e en a Ig ea18 e
nes asiátlcas. cel81 patrona en la referida iglesia durante lOS) -
Las personas que residen en Espafta di•• 23, 24, 25 Y26: , En la Colegiara de Sanla Marra de Ca-
en lo que va de siglo, conocieron en nues· I?la 23.-A lIIs I,lel. de la larde em~ará el latayud, contrajeron matrimonio el dia 15
I I )i t lid I f é Triduo COD ezpoaklón de S. D. M. eltanón, ro· .. ..,
ro pa s un ec .ps~ o a e SO; u en sarlo, p1tltlca que predicara el reverendo P. Libo- ulllmo la dlsllngUlda senorifa de aquella
1935; el aconteCImIento astronómico pro- rio Ponol&, Seb. P" molete por la capilla, lectu- ciudad, Ramona MarUnez Garcla, y don
dujo un enorme revuelo que culminó en el n propil. del dia, reetrva del SaDtisimo y adora- Benito Pradal, encargado técnico de la
dia memorable del ecllpse¡ cada español Icióa de la reliquia de 1Il s.nta. durante cuyo .clo Sociedad Molino Harinero y Luz Eléctri
y cada extranjero de los muchos que el .e cantar," sus gOZOS. ca de Jaca.
eclipse habla trardo a Elpai'la se habla I ~"b_~:,~_l"uail hora ,',ue el ~ladantet'idor, se, BendIjo la unión el ilustrado sacerdote
. , ce"" ........... msmoa cu 01, lllen o ora OT e
preparado de un catalejO más o menos Rvdo. P. Liborio Portolél, Sch. P. don Ramon Ciria Francia, pariente de la














































































































Admite trabajos en Contratas, Destajos y Administración
RAZÓN: TRAVESIA DEL VIENTO, 4, 2." .... ACA
Prbxima y ámplia convocatoria, ingresando con 3.000 ptas.
Desde 16 aftos basta los 30. No se exigirá titulo.
Preparación en nuestras clases y por correspondencia
Informea:
J O S t V E N T U ~ ~ • OflCllll PE CORREOS
.JACA
En cafés, barel )' eslablecimientos de bebidas en general pida V. la Gaseosa
cMARRACO, con el nuevo lapón "'CiltNICO AlKll (el lapbn se Quila
aenclllarnenle con los dedos) y tomará una verdadera galeosa.
TI\JHARANJUS: La naranjada que no se ha llegado 8 igualar.
JUMATE PEl PllRACiUAY: (Exl"elo de Male del Paraguay).
El mejor espumolO.
Ciran f6brlca d. Ci.,eo... V~~ua de SellI
m~~~~co
~[PÓSITO ~[ c[RVU~ T,"'ono "
InT~ CAlIPAP [N TO~OS LOS PROPUCTOS PE ESTA CASA
NOTA: El agua empleada para tod8s las bebidas está completamente des-
calcallzada por un Aparato .Permo».
Banco de Crédito
El fl~urrn que V. d•••• lo enconlrar6 en e.ta casa

























CONSULTA DE 3 A 6
us ha- Conde Aranda, 32-34.J6





tintos. ..nnXlnlUnNO YELlLln Gz bE nGYEftO
nstruc-
PaoFesoR A. OH LA FACULTAD OH MIlDICINA
turay
con su IlfllI•• Piel - Varice. - Venereo
Manifeatación, 42, 2."
CONSULTATeléfono 4064
ac. Zar.goll de IOalydeSa9
•
ECHEGARAY, 6 - JACA
a precios muy económicos
.. LOS LEONES"
Lo de mas novedad en Botones, Uebillas, Brocbes, Cin-
turones, Puntillas, Cuellos y Cborreras, se lo pueden su·
ministrar







Le ofrece la ocasión de pintar s
bitaciones por si mismo en fa
prdctica y {deil.
Use para ello la insuperable P
en polvo al agua tria.
que puede obtener en
C.ASA M.AZUQU
en diez y ocho tonos dis
Al !lacer sus compras. pida i
ciones sobre el uso de esta pin
obtefldrd un positivo resultado
uso.
"=================:1"
~i1 Berjes, 8, J
UII:iIIII111~rnlllll¡~IIIIIIUUMIIIIIUIlI1\lIllIl"11llIIUINIRlIlIl"'IIHllfiIKIIIHIIIIIIIIIIIKlIlIIUlUlmIllIlIllIlIlHlmnllltIlW~llIlIIlIMllnlllhlllllllUII~!IMlIIlIIlIlIlIlIIIMKIII.lIUIIMllIIllIlliIUlIIllIlIIl!
LA UNJU"
M t . l t Se vendeO OCIC e a. una mar.
ca cTerro!», de 2 caballos y medio.
Se dará en buenas condiciones.
Informes en esta imprenta.
1~11II1IIIlllllJ_81.8llIllIIllIII!I" lIIMIlII JlHUlIIIIIlllIllIHIIIM
de 14 años en adelante, sablendo:reer es~
crlbir y las cuatro reglas. Se necesita en
CASA SEGURA, Eehegaray 7. ¡aea.
Ganará desde el primer dla.
Chico formal
"1 trabajador
y demas enseres de casa, en perfecto es·
tado. se venden por ausencia propietario.






Se vende Caja Caudales, • ----,-------tamaño grande I I
seminueva . Informes el'! la Libre,
CAPITAL 12.000.000 d. puda. - I - FUNDADO eN 1845
l MAYOR, NIhil. ~ BISSucur.a.l de JAC¿\..: APARTADO, NOII. 3_________....:T.LiJfOSO, "ÓII. 63
SUCURSALES EN: Aln., Ala¡on, Albalate del Arzobispo, Aleaniz. Alcorisa. Almunia de
D." Godina, Ayerbe, Barbliatro, Borja. Canfranc·Aratlones, Epila. Gallur, Graus,
Hijar, JACA, Monzón, Morata de Jalbn, MorelJa. Puebla de Hijar, Tamarite de Lile-
r. y Villafranca del Cid.
AGENCIAS: Benabarre. Calanda. Fortanete y VilJores.
AGENCIA URBANA: f!.scuelaa PI.s nl1m. 00, Za"'¡OUl.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e industrid·
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartasde CrMito.-lnfor- I
mes comercialel, etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Por dllposiclón del Ministerio de Hacienda (.Gaceta~ 3 Septiembre 1935). el Consejo Su-
perior Bancario, acatando dicha orden, ha acordado que a partir del dIo l." de Septiembre to·
dos los Bancos que integran esta Junta Local de Banca, all~ual que loa demá, que operln en
Espal'la, deberlln atenerse I la siguiente norma bancaria, de observancia obligatoria, sobre tipo
miu:imo de interés:
l. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista '.' . . . . . . . . . . . . . . . 1 Y cuarto pOr ciento anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones:
Imposiciones a plazo de tres meses.. . 2 Y medio» »
Imposiciones a seis meses. . . . . . . . .. 3 »»
Imposiciones a doce meses o mh.. .. 3 y medio» »
Regirán paro las cuentas.corrlentes a plazo 10B tipos mílIimos señalados en esla norma para
lss imposiciones a plazo.
A partir del dla l." de Octubre próximo: Las libretas ordinarias de ahorro de cualquier cla·
se, tengan o no condiciones limitadas....... . .. .• ... 2 Y medio por ciento anual
Las expresadas tasas de interés aon obli~atorial para tOOol10s organisffi09 de la Banca pri-
vadaiy Cejas de Ahorro generales, particulares.
I)omicilio social, edificio propiedad del Banco:
I NDE P E NDE NClA, núm. 30 y 32 - ~ - Zaragoza
ld==============================:=W ¡ .:.-:,.:.::::::-,_---,•••--------------------- 'J--. _ I .- . '"_._u••__._••__.n__lIYII"'0IlI18Y11.lrrr'IlIlIlIIIIIIIllllllllIM'IUlG_L.
'III':lIlllIIIlll. • , .._. - 'ro
Si necesita un buen Diccio·
nario adquiéralo en la im·
prenta de este periódico.
Calle Mayor, n.' a~
La (asa M~tUQ
